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VIATGERS DEL SEGLE XVIII 
AL MARESME 
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6.-JEAN FRANÇOIS PEYRON w 
"Al final d'aquest camí [des de Girona] 
hom troba només que un hostal aillat per a repo-
sar que l'anomenen la Grenota; tot seguit es tra-
vessen aiguamolls i alguns torrents, però un camí 
campestre, ornat d'ací i d'allà de diversos rodals 
de pollancres i de camps cultivats amb molta cura, 
cornpensen el viatger de les fatigues dels dies 
abans; s'arriba a Malgrat, poble molt gran, i en 
una hora a Acabilla [Calella]; el nombre de cases 
creix a mesura que hom avença dins el país. Es 
troba Tampoul [ Sant Pol], Canet i Haram [ Arenys]; 
totes aquestes viles són a cent passos del mar, vol-
tades d'arbres i de jardins; a la drassana s'hi veuen 
diverses barques de pescar i àdhuc tartanes bastant 
considerables. Les dones, a totes aquestes pobla-
cions, tenen la pell de la cara fresca i són en gene-
ral molt boniques, gairebé totes fan puntes de 
coixí i blondes: com a conseqüència d'aquest 
treball, dolç i tranquil, llur bellesa es conserva i es 
perpetua; els homes són lliurats a la pesca. He vist 
pocs llocs més rients que els que presenta tota 
aquesta platja. De Canet a Mataró, és vorejada 
per petits pujols que és necessari de pujar i baixar 
d'una manera contínua, talment que el camí es 
fa fatigant, però el panorama continu del mar i 
del camp alegra i distreu el viatger. 
Mataró és una petita ciutat tan feinej adora 
com poblada; els seus contorns es troben omplerts 
de vinyes que produeixen un vi de molt renom. 
Conté manufactures diverses i hom l'esmenta com 
a una de les ciutats de les més riques i treballado-
res de Catalunya. Des de Mataró fins a Barcelona, 
sempre es té el mar a la vista; el camí és ornat de 
cases de pagès, que podrien ésser construïdes amb 
més gust, però que no deixen d'enriquir el paisatge 
i de fer-lo més animat; hom veu de lluny els cam-
panars, les torres i les muralles de Barcelona . . . " 
(1) Jean François Peyron, Noveau voyage en Espag-
ne fait en 1777 et 1778. I (Londres-París, 1782), 
29-30. 
Traducció J. Llovet. 
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